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la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nbstrc reine desempengen carrees públics, inclosos els 
go vernatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valenciá ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevdll i Musen social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i abaratament de tarifes ferroviaries i marítimes.
Els Empréstits en Espanya
El fracás del centralisme
(r==9
Fa póc, en Catalunya, la Manco- 
munitat Catalana anuncié un emprés­
tit de 15 millóns. La prempsa madri- 
lenya possá el crit en el cél perque 
V emprestit s’ anunciara en catalá i el 
calificava de póe patribtic, etc. Arri- 
vat el día de les inscripcións, 1’ em- 
préstit SE CUBRÍ TRES vóltes. O siga, 
que la Mancomunitat Catalana dema­
ná 15 millóns i Catalunya respongué 
sotscriguent-se per 45 millóns.
Després, 1’ Estat espanyól anuncié 
un atre empréstit de -750 millóns. 
Fon anunciat en castellá per tota Es­
panya i ninguna regió protesté; pero 
arrivá el día de la próva i Espanya 
respongué sotscriguent-se per 81 mi­
llóns.
Fixes detingudament el lector en 
estos fets tan reíais i signiñcatius, i 
tal vólta deduixca d’ ells ensenyanses 
profitoses.
¿On está eixe patriotísme en que 
s’ amparen la cáfila de polítics que ’ns 
govérnen? No cap dupte qu’ está en 
Espanya; pero més cért es encara 
que no está may al costat d’ eixa po­
lítica centralista que ’ns enfonsa, que 
viu la vida artificial d’ un fals sutra- 
gi, cuals tentados horribles i mons­
truosos se perdón en fosques profun- 
ditats de mentira i de vergonya.
Lo més trist, lo més ilógic, es 
qu’ encara en tota Espanya, que no 
mira més que per els ulls d’ eixe po- 
drimer polític de Madrit, se dupte de 
Catalunya, se critique a la única regió 
que fa patria, que ’s preocupa de nós- 
tre pervindre, qu’ es el scu, que apre- 
tai esperona ais góvérns pera que 
cumplixquen 1’ alta missió que ’ls está 
encomanada.
Pero no passa rés; ningú ajuda a 
Catalunya, o lo qu’ es igual, ninguna 
regió se defén com deguera defen- 
dre ’s, i aixína anem pitjor cada día 
que passa, y aixína ’s precipiten! al 
més negre deis abims. Es verdadera- 
ment desesperad la indiferencia, la 
despreocupació de les demés regións 
espanyóles, que mentres tant i dit 
siga de pas—van consumid-se i des- 
poblant-se...
L’ empréstit del Estat, segóns el 
mateix Dato coirfessa, ha segut un 
fracás ruidos. ¿Qu’ es lo que ha pas- 
sat?"Pues una comedia de crisis... i 
res més; assí tot son comedies o sai- 
nets; els demés géneros teatrals s’ han 
oblidat.
¿Que ’ns. govérna un Gabinet que
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no té la confiansa del país? ¿Que 
1’ administració i la vida espanyóla 
va de cap? ¿Qu’ estem perdent la tris- 
ta ocassió única en que podríem apro- 
fitar-nos algo en industries o comérs? 
¿Qu’ esté abandonada la ensenyansa? 
¿Q,ue ’ls montes se pélen i els camps 
se despóblen? ¿Que ’l centralisme no 
fa res en ordre ni concért? ¿No ens 
impórta, veritat?
¡I que vixquen eixa colla de 
xarraires, polítics embusteros, sango- 
neres que viuen de nóstra sang, i 
que diguen que son más patriotas que 
nosatros!
IVergonya etérna pera ’ls que no 
tenen anima, ni dignitat, ni vergo­
nya, ni sentiren jamay el patriotísme! 
¡Cuan tal els oixcau dir, escopi- 
nyeu-los!...
Nacionalisme
Pera aquells que diuen encara dia­
lecto valenciano i nuestra patria chica i 
no s’avergonyen de dir-lio, unes Guan­
tes paraules pera dir-J.os que si ho 
diuen llaugerament sens analissar lo 
ver sentít de la frase, están en un 
erro lamentable, que deuen subsanar 
si reparen un póc. Pera aquells atres 
que ’s donen per enteráis i que soste- 
nen 1’ afirmado, els direm que raerei- 
xíen un castic d’ estranyament per 
menyspreuar la seua patria i una pa- 
tent de boig pera que’l mon els dis­
pense benévolament en atenció al 
estat morbos del cervell que patixen.
Perque ’s molt dur de coippéndre 
que un país que s’ expresa en un llen- 
guagc de mot.s, la majoría d’ ells dís- 
tints d’ un atre, i de més armonios i 
major número de sonits vocals i de 
consonants de distint so, tenint en 
cónter adcmés la ortografía .comple- 
tament distinta i exclusiva, siga este 
dialécte de 1’ atre perque aixina els 
ha donat per dir a uns cuants senvors 
fatalment eastellanissats.
Els que siguent valenciéns califi­
quen a Valencia de patria chica tenen 
que nugarsc les éspardenyes, pues de 
segur caurán si tal afirmen; semejant 
heregía únicament es propia el’ es- 
prits incults que no saben la definido 
de patria, o de atrevits renegats, lió- 
mens indiferents que fan cas o mis 
d’ ella perque no la senten, perque no 
saben lo que ’s amor, i per lo tant, no 
han aimat ni Rimarán enjaraay. Les 
raóns son clares com la Uum,-perque
anem a vore: lo gran es lo sublim, lo 
fórt, i lo petit es lo débil, lo insigniíi- 
cant; si Patria es amor i senti'ment 
per un póble, i el lióme, per instint, 
sempre aima més lo que més próp el 
rodé ja, per parentesc, idioma, mutua 
ajuda, íusió de sentiments, simpatía, 
etcétera, ¿cap a quín puesto lia de 
sentir més gran amor i quina será la 
patria gran pera éll? Cuan Cuba fon 
territóri d’ Espanya n’ obstant ser els 
cubáns descendents de Castella i tin- 
dre lo mateix idioma, ¿quina era la 
patria gran pera ells aváns, i quina 
es ara que. tenen la sospirada inde- 
pendéncia, Cuba o Espanya, que ha 
segut una mare transitoria pera ells? 
Com si lo transitóri i temporal fora 
més sublim que 1’ amor de tota la vida, j 
¡Ah, señores valencianos castellanizantes!
La llavor vóstra en Valencia ha 
segut francament demoledora. Haveu 
donat a vos filis durant 1’ infantessa 
una cducació sólidament castellana, i 
no sólsment no ’ls haveu ensenyat el 
valenciá, sino que haveu fugit de con­
tagiar-los ab la companyía d’ atres 
giquets que parlen valenciá; ignóren 
ademés perque no ’ls ensenvaren la 
Historia de Valencia, i la matjoría 
d’ ells no saben que nóstra Regió fon 
en 1’ antigor un póble lliure, cult i 
progresiu i qu’ estaba supedité a un 
rey lliberalísim, que millor pareixía 
un patrici república, per lo identificó 
qu’ estaba en el póble, i llógicament, 
anant el temps, si no nos haveren 
asesinat, al present aniríem, donat 
nóstre carácter progresiu i estudios, 
juntament en Catalunya i Balears, 
próp al cap de les naeións d’ Europa: 
haveu ensenyat a vóstres filis a imi­
tar el gracejo i la chachara de les de 
Madrit, envoltant son eos divi en el 
airoso manto de Manila portant-les a 
eixes verbenes a imitació de les d’ alia 
en que ningún detall falta: puestos de 
churros, agarrao, cebú i pitos enílo- 
cats... ¡Oh, abisme sense fondo del 
ridícul!
La Musa Valenciana, la deitat de' 
incomparable liermosura,de semblan! 
nacarí, la de ulls enigmátics sempi'e 
interrogante, anunciadors d’ un atfi 
paradís terrenal, dórm; tot es goig ^ 
seu entorn: flórs, fruites i rcsplan- 
dors de 1’ Art, cants amorosos de poe­
tes i perfums ubriagadors de roses 
1’ adorgueren; de sobte, un extrafl) 
sobresalt la desperté, s’ erguix, sos 
ulls s’ agranden i s’ extravíen, sa fron1 
s’ ómpli de sures que amenacen; t°’ 
es foscor lo que ara veu; les flórs y* 
no existíxen; asóles se veuen per 1°3 
campa carta puntjosos, els fruta c0'
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rroraputs i patetjats van per tot arreu; 
espéctres i í antas mes horribles la ro- 
degen, reptils espantosos que donen 
fredor 1’ asetjen cautelosament; ella 
clama ab desesperado, crida a sos
lilis, pues no veu a ningú...... Uns
cuants, pócs, acudixen, jadeants, per 
fatigosa carrera; atres, poregosos i 
vacilants, s’ amaguen raere les bran­
ques pera no ser vists; entonces la 
matrona, ab veu potenta que sembla 
un tro, clama encoratginada dirigin- 
se a les siluetes deis cobarts:
—¡Aneu-s’ en, malaits!...
La deitat s’ ómpli de conhórt i de 
orgull al vores rodetjá al fí d’ uns 
cuants animosos dispósts a deféndre- 
la fins peróixer. Ells li tornarán de 
segur atra vólta 1’ esplendor i les ilu- 
sións, perqu’ éstos, encara que pócs, 
son la petita chispa, atres molts son 
1’ estopa, no cap dupte que al contacte 
serán consumits; nosatros som pedra 
de ferro, vosatros coto. ¡Vorem quí 
aplasta a quí!...
Lluis Font de Mora
Felip \? i Espanta
<?===5>
Felip V, Duc d’ An.jou i net de 
Lluis XIV de Fransa, entrá a gover- 
nar 1’ Espanya, ya que ’l Hengisat 
Carlos II el nomená en testáment im- 
posat, rei de tots los seus Estats. Esta 
idea fon apadriná per lo Papa Tnocén- 
ci XII, que era molt enemic de la 
Casa d’ Austria; ésta, basantse en los 
tractats de 1’ Haya (1698) i Londres 
(1700) demanava, pera 1’ Argiduc 
Caries d’ Austria, si no tots los Estats, 
per lo menys algúns que li pertoca- 
ven.
Felip V entrá en Madrit en 1701 i 
fon coronat rei per les Corts de Cas- 
tella. En lo mateix any se formá la 
Gran Aliansa entre Austria, Anglaté- 
rra, Holanda, Prusia, Portugal i lo 
Duc de Saboia, contra Fransa i Es­
panya.
En 1702, escomen sá la campanya 
(Guerra de Sucesió) en la Lombardia, 
Paísos Baixos, Estats espanyóls d’Ita­
lia i principalment en les cóstes espa- 
nyóles, sufrint grans pérdues en Vigo 
les escuadres de Espanya i Fransa.
En 1704,1' Argiduc Garles desem- 
barcá en Lisboa ab nou mil. anglesos; 
Gibraltar caigué en maná del Almi- 
rant inglés Rooke, i en 1915 encara 
la govérná Anglatérra; en Alemania, 
desbaraten de tal modo al eixérsit 
fransés que se veu obligat a evacuar­
la. La calamitosa derrota se dona en 
Hoctets.
En 1705, Catalunya, Aragó i Va­
lencia, se sublevaren en favor del 
Argiduc; sóls queda Castella peí 
Felip.
En 1706, -pért Espanya a Alacant, 
liles Balears, el Milanesat, els Paísos 
Baixos; éstos a consecuencia de la 
derróta francesa en |Ramillier.
En 1707 se pért Nápoles i conque- 
rix Felip, després de la batalla d’ Al- 
mansa, a Valencia, Aragó i Lleida, 
suprimint los furs a Valencia.
En 1708, la Gran Aliansa guanya 
Orange, Cerdenya i Menorca.
En 1709, després de la sanguino­
lenta i més terrible batalla d’ esta 
guerra, nomená de Malplaquet, el 
francés • demana la pau; els aliats la 
neguen si no oferix Lluis XIV tirar a. 
son net d’ Espanya. El rei de Fransa 
envía en auxili de Felip al Duc de 
Vendóme, i en Villaviciosa (asó ocu­
rría ya en 1710) se riny dura batalla, 
en la que ’l resultat es la retirá cap 
Aragó del general alemá Staremberg; 
en Denain, Villars guanya atra bata­
lla i desconserten als austriacs.
Pero mor Josép I de Austria i lie- 
reta la corona el argiduc son germá 
i la Gran Aliansa se desmembra, per­
qué a lo que se oposava era a que un 
mateix rei ocupara dos corones, pues 
tal rei sería el duenyo de la hegemo­
nía d’ Europa.
En 1713 se fa la pau de Utrecht 
en esta forma: Felip V sería recone- 
gut rei d’ Espanya i de les seues Li­
dies, renuncian!, per supóst, a la co­
rona de Fransa. La Casa d’ Austria 
obtinclría Cerdenya, Nápoles, Milán i 
part de Flandes; al Duc de Saboia se 
li doná Sicilia, i Menorca i Gibraltar 
pera Anglatérra. En este any s’ esta- 
bÜx la llei Sálica.
En 1714 capitula Barcelona des­
prés d’ un siti liare i sanguinolent, en 
el que demóstren els cataláns valor i 
tenacitat. Abolix los furs de Catalu­
nya, com ya lio había fet ab els arago- 
nesos i valenciáns. Conquerix seguí - 
dament Mallorca, Ibisa i Formentera.
Viudo Felip V de María Lluisa de 
Saboia, se casa ab Isabel de Farnesio, 
arreglant esta boda el francés Albe- 
roni, lióme astut i póc noble. Alberoni 
fon nomenat ministre d’ Estat, i creent 
que Felip tenía dret a Cerdenya i a' 
Sicilia, el arrastra a una guerra fins 
que les conquerix.
Entonces Holanda, Anglatérra, 
Alemania i Fransa (pues Alberoni 
volía que Felip regentara a Lluis XV 
de Fransa, cárrec que ocupaba lo
Duc d’ Orleáns) formen la Cuádruple 
Aliansa contra Espanya. Pero al ma­
teix temps Espanya estava unida ab 
Rusia i Suecia pera fer la guerra a 
Anglatérra, i ab Turquía, pora que 
fent la guerra a Alemania, no pugue- 
ra ésta defendre a Italia.
La escuadra de Felip V sufrí 
tremenda derróta en Arach; Catalu­
nya fon invadida per lo francés, i 
veent que la corona d’ Espanya s es- 
capava de ses mans, demaná Felip 
les paus, que se feren en La Haya el 
any 1720, perdent Cerdenya i Sicilia 
i desterrant a Alberoni.
Felip, en 1724, abdica en Lluis I, 
príncep d’ Asturies, i se retira al pa- 
lau de San Ildefons que había manat 
construir. Mórt en lo mateix any 
Lluis I, torna a encarregarse Felip 
del mando del país, fent ministre a 
Riperdá, holandés que arreglá el trac- 
tat de Viena en 1725, i per lo tant, se 
reconeixía a Felip com a llegítim rei 
. d’ Espanya.
A la mórt d’August de Polonia 
entra Felip en guerra atra vólta, per 
F afá de conquerir térres en Italia, 
com ho conseguí. Lo que més nos im- 
pórta d’ esta última guérra es la mórt 
de Felip V, que ’ns doná de batalles 
per tots los costats, buscant per tota 
Europa póbles que governaiq mentres 
en Espanya desgobernava com ho feu 
en Catalunya, Aragó, Balears i Va­
lencia, i deixant que nos mataren 
intrusos de la calanya d’ Alberoni.
Heretá la corona d’ Espanya son 
fill Ferrán VI; les dos Sicilies son fill 
Don Caries, i els Ducats de Parma, 
Plasencia i Guástala, Don Felip, fill 
d’ Isabel Farnesio i germá de Don 
Caries.
Esta es, lector, a grans rasgos, 
Y historia del reinat del primer Borbó, 
el Duc d’ Anjou, Felip V. Eli ‘fon el 
que no podent degollar ais valenciáns 
u per u, abolí ’ls furs, qu ’es com de- 
■ gollar a tots els valenciáns de una.
Caries Salvador
UN DISCURS DE L’ ARQUEBISBE
Al final de 1’ aplec del Puig, 8. E. el 
Dr. Menéndez Conde pronuncia un 
sentit discurs, vertint algú que atre 
concépte que nos creguem en el cas 
de comentar.
Digué que ’s veía privat de fer el 
resum de 1’ acte per haverse expresat 
els oradors en valenciá, llengua que 
sentía no conéixer.
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Ab tot el respécte que mereix son 
sagrat ministéri i s’ alta jerarquía i la 
cortesía deguda al foraster, advertí- 
rem a S. E., que assí, com impera en­
cara el «regionalismo sano» (llixcas 
centralismo), no té per qué imitar a 
son colega el savi arquebisbe de Ta­
rragona D. Antolín López Peláez, que 
donant próves d’ un gran amor al po­
blé fiel, no sent catalá, Y evangelisa 
ya en sa llengua. Perque com digué 
el poeta: «encara que germáns hu 
som tots, hi ha una germanor més 
fórta entre aquella que cuan parlen 
naturalment parlen igual», i tot es 
fraternitat en 1’ hermosa religió cris­
tiana.
Tots els católics valenciáns no han 
caigut encara en el conte de que sent, 
segóns F Iglesia, Sant Vicént Ferrer, 
1’ Angel, cual vinguda al mon anun­
cia Sant Joan de Patmos en Y Apoca­
lipsis, i que ha de tocar la trompeta el 
día del Juí Final pera la resurrecció 
de la cara, havent usat únicament 
la llengua valenciana en sa peregri- 
nació apostólica per 1’ Europa, fins en 
sos parlaments ab els Reis y els Pa­
pes, sense deixar de ser entés de tots, 
dit vérb es un vérb di vi, per lo que 
ais creyents valencianistes (*) se nos 
ómpli la boca de dir que cuan Deu 
ha tornat a parlar ais hómens, parla 
en valenciá. En 1’ orde huma es una 
llengua tan celebrada i gloriosa com 
la que més, lo que ignoren, pera ver- 
gonya nóstra, algúns de nóstres pai- 
sáns, cual descastament corre pare- 
lles ab sa incultura.
Afegí també nóstre savi Prelat 
que P unió de Castella i Aragó es el 
fet més gloriós de Y história d’ Es- 
panya. Conformes; pero dita unió se 
feu pera crear una unitat territorial 
i política més fórta, no pera que la 
nacionalitat ibérica predominant 
Castella, imposara a sane i fóc, con­
tra les doctrines de Jesucrist i sa 
Iglesia, sa llengua i son dret, absor- 
bint la personalitat de les demés na- 
cionalitats ibériques no castellanes, 
que posseíen atres llengües i drets 
igualment respectables i gloriosos 
que ’ls seus.
Ocurría assó en els temps de P ab- 
solutisme; pero huí, en estos atres de 
les llibertats modérnes, reviuen a son 
amparo les antigües patries endoga- 
lades: Finlandia, en Russia; Bohemia 
i Transilvania, en Austria-Hongría; 
Irlanda, en la Oran Bretanya; Basco-
(*) Esta publicado, per sa índole patrióti­
ca, té que ser neutral respécte de tot credo 
religiós, politic i social.
nia i Catalunya, en Espanya, per no 
citar més eixémples.
Ya el filósop jesuíta Oracián ob- 
servava que ’ls numerosos rius i mon- 
tanyes d’ Espanya oferíen grans difi- 
cultats a son bón govérn, per lo que 
no podía ser governada com la plana 
Fransa. Huí, si vixquera, se conven- 
sería de que ’n la nació clásica del 
centralisme també ha fet éste banca­
rrota, pues sos hómens ilustres més 
autorisats com Ferry, Brun, Reinach 
i Briand proclamen la bondat del re­
gionalismo pera la reconstitució de la 
patria francesa.
Cuan se redactó, en Y any 76, 
1’ actual Constitució de Y Estat es- 
panyól, el mateix Cánovas reconegué 
1’ existencia, en nóstra patria eomú, 
d’ una «constitució intérna», i es que 
Espanya, per ser federalista, hu es 
fins el clima.
Ens adherírem a éste, com ya 
diguérem, en sa significació purament 
patriótica, per les circunstancies 
que ’n ell concurríen, de tots sabudes.
Com els periódics locáis ya han 
fet relació detallada del mateix, sóls 
ens cap recullir assí, de nóstre carnet 
de repórter, aquellos nótes que apro- 
fiten pera fixar el verdader esperit 
que glatí en 1’ esmentat acte i, en sa 
vista, deduir les consecuéncies que, 
en nóstra liumil opinió, puguen deri­
varse del referit aplec, fcant més cuant 
que esta publicació, com ya saven 
nóstres lectors, es, rónegament, doc­
trinal i no d’ informado.
A 1’ aplegar el tren que conduía a 
les autoritats i demés expedicionaris 
de Valencia a 1’ estació del Puig, les 
bandes d’ Alboraya i Rafelbunyól to­
caren la «Marcha Reial», sonant des- 
prés molts aplausos i vixques a Va­
lencia.
Acte seguit, una colla de polides 
senyoretes del Puig, vestides de llau- 
radores a 1’ antiga usansa, ixqué a 
T encuentro de la comissió de 1’ Ajun- 
tament de Valencia, que portava el 
gloriós Penó de la Conquesta, reci- 
tant versos dedicats a éste i a les 
autoritats.
Cuan deixárem arrere 1’ estació, 
formant entre la comitiva, s’ oferí a 
nóstra vista el més hermós cuadro
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Aixina veem que formats els cosos 
de jutges, notaris i registradors, cuan 
els que son filis del Nórt de la Penín­
sula els envíen a Llevant, s’ asfixien 
ab el calor de 1’ estiu, i viceversa, 
cuan els filis de Llevant els envíen al 
Nórt, se moren de fret en 1’ hivérn. 
En la práctica assó se subsana ab la 
socorrida llicéncia, abandonant dits 
funcionaris el cumpliment de sos deu- 
res, per lo que ’l régim centraliste 
resulta, a la postre, desmoralisa- 
dor.
Per lo tant, si 1' Iglesia espanyóla 
i sos Prelats han de vellar, ademés, 
per 1’ observancia de la moral i les 
bónes costums, deuen pronunciar-se 
també contra 1’ actual uniformisme 
que informa 1’ organissació política i 
administrativa de 1’ Estat espanyól.
❖ ❖ ❖
llevantí que pogué compondré esta 
térra de la llura, el color i 1’ alegría. 
En 1’ horisont divisávem el mar llati 
disputant al cél Y aristocracia del 
blau, més próp a nosatros el blanc i 
rialler póble, com un imméns dia- 
mant, despedía a la llum de sol tots 
els seus rettéctes. Envoltantlo, el 
vellut vért i frese deis camps brin- 
dava descáns ais ulls cegats i secs 
per la fórsa llumí.ucai calorosa d' un 
sol que pareixía haver possat 1’ ór i 
1’ argent de 1’ espay al roig blanc. En 
el cim de la montanyeta, que doná el 
nom al póbltí del Puig, onejaven les 
banderea d’ Espanya i de Valencia.
El llarg corteig valencianist'e atra­
vesó la carretera que conduix al pó­
ble baix un sol abrasador. Sobre els 
caps deis que el constituíen suraven, 
onejant en 1’ aire, les banderes deis 
grémis i de les demés societ.ats adhe- 
rides, les músiques tocaven alegres 
marxes i els vixques entusiástics a 
Valencia se sosuíen sense interrupció.
Arrivada la comitiva al Puig, 
atravesó també sos carrers, adórnate 
de cobertors, ares de fullaraca ab 
lemes alusius, garlandes i banderóles 
fins situarse en la plana denominada 
del Baluart.
En ésta es on se celebró 1’ aplec, 
pera el cual, junt al mur de 1’ historie 
Monastir del Puig, s’ havia instalat
Reportage i transcendencia nula de l’aplec 
— . = del Puig — =
Semanari Valencianiste
una gran tribuna: son fondo aparei- 
xía engalanat de tapisos i flórs sobre 
els cuals campejaya un ¡letrero que 
día: ¡Vixca Valencia!
Una vólta pujaren a la mateixa 
les comissións oficiáis, fon colocat en 
lo més alt d’ ella el Penó de la Con­
questa, presidint F acte, que fins ara 
no deixá.res que desijar desde '1 punt 
de vista artístic. No cap dupte que ’ls 
valenciáns en aixó de fer festes tin- 
drem qui nos iguale, pero no qui nos 
chafe la ralla.
Comensá Y aplec per fer arrivar 
a oits del Govérn la veu de Valencia, 
que vól se concedixca un crédit per 
T Estat pera la restauració de 1’ es- 
mentat Monastir.
El Alcalde de Valencia, senyor 
Maestre, fóra de parlar en valencia, 
com corresponía a una autoritat que 
es deis valenciáns, no feu atra cósa 
de notable que pronunciar els cuatre 
llócs cornúns própis de les persones 
qu’ están investits d’ ella, segóns 
1' acte a que asistixen, i que se redui- 
xen, generalment, a oferir el concurs 
de 1’ entitat que representen, en este 
cas, el moral i material de F Ajunta- 
ment per la restauració del susdit 
Monastir.
En Francésc Cantó, president de 
Lo Rat-Penat, llixqué un discurs pie 
de llirisme patriótic, bóna móstra del 
regionalisme platónic i literari de 
dita societat.
En Josép María Bayarri, que par- 
lá en nóm de la «Joventut Valencia- 
nista», doná la nota valenta de la 
jovenesa encara que envoltá en belles 
metáfores: orador regionaliste no 
deixa de ser poeta.
En Jaume Bofill, exquisit poeta 
catalá i regidor de Y Ajuntament de 
Barcelona, recordá els vineles- de 
rassa, llengua i história que unixen a 
cataláns i valenciáns, recomaná 
Y unió de tots pera el triomf de sos 
comúns ideáis i saluda en nóm de Ca­
talunya a Valencia. Son discurs elo- 
cuentísim fon molt aplaudit.
En Faustí Barbera,, el savi doctor 
valencianiste, exposá la lloable idea 
de que ’l premi Valencia de F Ajun­
tament se destinara a premiar estudis 
valenciáns.
En Gregori Sabater, mestrei pro- 
fessor de segona ensenyansa, doná 
les gracies a Valencia en nóm deis 
filis del Puig.
En Joan Pérez Lucía, cultísim di- 
putat provincial i iniciador de F aplec, 
pronunciá un bell discurs de tóns pa- 
triótics, advocant per el resurgiment 
regional.
El Sr. Polo de Bernabé, president 
de la Diputació provincial, se llfmitá 
a oferir F ajuda d’ ésta pera la res­
taurado del consabut Monastir.
Com se desprén de la substancia 
de dits discursos, si algú en s’ ánima 
romántica cregué vore en F aplec 
F iniciado de F ensómit de recons- 
trucció de la nacionalitat valenciana, 
per ser el Puig son bressól i caminar 
Valencia en peregrinació patriótica 
cap a, ell, pronte se desenganyaría. 
Allí no se oixqué pera res la paraula 
autonomía ni se parlá com punt de 
partida d’ una política valencianista, 
de combatre el régim de oligarquía 
i caciquisme dominant, que anatema- 
tisá Costa, per ser la causa de F atrás 
i la roina d’ Espanya.
No fon, pues, F aplec del Puig com 
atre concili de Clermon, del que ixque- 
ra la primera creuada nacionalista, 
ni equivalgué allí el crit de ¡Vixca 
Valencia! al de ¡Deu bu vól! d’ aque­
lla asamblea religiosa, gens de guerra 
al centralisme, la veu ardenta d’ un 
jove que aixina se manifestá res sig­
nifica.
D’ assí, que ’l referit acte no mar­
cará en la política espanyóla un mo- 
viment análec al que significaren 
F Unió Nacional, F Unió Republicana 
i la Solidaritat, moments estos de la 
vida nacional, després de la perdua 
de les colonies, en qu’ Espanya pare- 
gué tindre pols, desmentint la frase 
pesimista.de Silvela. ¡Tan poca cósa 
som encara els valenciáns!
No era d’ extranyar: Cinq anys 
tardaren a ser llei les Mancomunitats, 
i durant eixe temps els polítics valen­
ciáns, ya que no alsaren sa veu en el 
el Congrés pera apoyar la reforma, 
per estar nnits al carro deis dos par- 
tits turnants en el Poder, cual majo- 
ría de polítics era enemiga d’ aquélla, 
pogueren preparar el nóstre Reine 
pera cuan fóra aprovada, aprofitar 
ses ventajes. Apenes si hu feren. ¡Tal 
es son acefalisme! El regionalisme, 
pues, encara está en Valencia en les 
sét vaques flaques, corresponents ais 
sét anys d’ espigues desmedrades, del 
somni del Faraó.
Assó en cuan a F eficacia espiri­
tual de T acte, passem a la material: 
Once anys fa que se demanaren sis 
mil pessetes a les Córts pera fer les 
reparacións mes importants en el Mo­
nastir i no se concediren; ara, que 
per el temps transcurrit, es de supon­
dré que serán- necessaries moltísimes 
més, pues els desperfectes serán ma- 
jors. A F acordarse les conclusións de 
F aplec, se demaná F ajuda, no sois
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de F Estat, sino de la Diputació, de 
F Ajuntament i deis particulars, lo 
que indica la poca fé que sos organis- 
sadors tenen en qu’ este moviment 
preocupe ais govérns.
Estarem alerta, i si la restauració 
es fa conforme al lluminós informe 
del cult arquitécte senyor Cortina, 
cósa que duptem, encara que nos 
alegraríem equivocarnos, sempre di- 
rem, solicitant-se F ajuda regional i 
conformant-se ab lo que F Estat ofe- 
rixea—eixe Estat al que ninguna 
cantitat fixa se li demana i al que la 
provincia de Valencia es la primera 
en contribuir a ses cárregues i la 
trenta una en rébre sos beneficis— 
sempre direm, repetim, que ’l centra­
lisme dispara ab pólvora del rei.
Vérsos de Patria
(5=^=9
Ara heus assí la Senyera 
com una flama que ’ns fuig.
¡Si son escalfor prenguera 
en nóstra rassa altanera 
esbatusant-la en lo Puig!.,.
Podría fer el miracle 
en estos temps de neguit, 
i per mágic espectacle, 
dins lo patri tabernacle 
radiaría ’l nóstre esprit.
Sería un clam de victória 
si F alta Senyera al vent 
signara F antiga historia 
fent un nimb per nóstra gloria 
al davant la nóstra gent.
Perque ella es tota miracle 
i un amulet de virtut, 
i un auri mirífic bacle; 
i es un aubá huí el tentacle 





Del llibrc La descentralización 
administrativa y los conciertos eco­
nómicos con el Estado. Valencia, 
any 1008.
II
En el ram de Guerra, a conte 
d’ haver fet una bóna plantilla de 
generáis, quet'es y oficiáis que obedira 
a les necessitats d‘ un eixercit com 
el que pót tindre Espanya, i el exce- 
dent haguera segut colocat en empleos 
civils pera ’ls que no se necessiten 
condicións técniqúes, tais com en la 
carrera diplomática, la consular, el
Patria Nova
ram de Hisenda, el de Corréus y Telé­
grafos, etc., de la mateixa manera 
que feu els Estats Units després de la 
guerra de Sessesió, i Anglatérra al 
acabar la del Transvaal, 1’ Estat 
s’ alforraría molts millóns, i Espanya 
tindría la seguritat de que ’n un mo- 
ment donat podría posar sobre les 
armes 500.000 hórnes ben organisats 
i ab tots els elements de combat, sense 
gastar més que ’ls mateixos 140 mi­
llóns. que huí consumix el ram de 
Guerra.
Pero els rutinaris i inéptes govérns 
han procedit d’ atra manera. No han 
volgut donar empleos civils ais mi- 
litars, pera poder colocar en ells ais, 
polítics, i els ha segut més cómodo 
crear cósos imaginaris ab cuadros de 
quefes i oficiáis que cóbren , fins les 
gratificacións de mando, a pesar de 
qu’ eixos cosos no tenen ni un soldat.
Els contribuyents espanyóls ig- 
nóren segurament qu’ eixes músiques 
escoltades tenen en el paper i en la 
nómina res manco que tres batallóns 
de quefes i oficiáis, cuan fa algúns 
anys sóls ne teníen dos.
Estos regiments de tres batallóns, 
tenen huí:
ment; pero ya no’s riurán cuan sapien 
que,* en can vi, hi han empleáis en 
este observatóri 1’ enormitat de 61 in­
dividuos , ab sóus tan exagerats, 
que ’ls hi han fins de 50.000 quinsets.
Aleixandre Settier.
Quefes i oficiáis................... 60
Músics, tambors, cornetes
i asistents......................... 120
Soldats (durant huit mesos,
400; durant cuatre mesos,
600) la major part del any. 400
¡A d’ assó li diu 1’ Estat Espanyól
Frases transcendentals 
de prohoms centralistes valenciáns
(?==£>
Ente movimiento chico de la patria 
n 7) ií*n
Polo de Bernabé.
Esta ciudad de Valencia, perla del
# *Guadalquivir...
Marqués de Cáceres.
(En el álbum de visites de la Beneficencia.)
Valencia se siente horgullosa de 
tener establecimientos como este.
Marqués de Cáceres.
7o, que aunque corta, tengo mi his­
toria...
B. Guillen Engo. 
Para traer al señor Estrada hemos 
de emplazar la artillería gruesa.
J. Martínez Alo y.
Como las mariposas alrededor de 
las flores...
Lluis Bermejo i Vida. 
¡Oh, musas, prestadme un sistro, 
que una canción peregrina 




Aixina s’ explica que pera manar 
80 o 100.000 hórnes, hi hatjen colocats 
12.602 entre'generals, quefes i oficiáis.
No incluixc assí els militars em­
pleáis en el ministéri que cobren 
2.700.000 pessetes, ni els de les ca- 
pitaníes generáis, ni els servicis 
auxiliars: administrado, hospitals, 
académics, etc.
Pera demostrar lo qu’ es 4 admi- 
nistració de la Marina, bastará citar 
un eixemple.
Els millors observatóris astrono­
mías del món conten ab un curt nú­
mero d’ astrónoms ab sóus regulars, 
i en canví gasten grans cantitats en 
material científic modérn.
La Marina espanyóla té 1’ obser­
vatóri de San Ferrán en el que 1' Es­
tad gasta la enormitat de 235.747 pes­
setes. De tot este dineral, pera reem- 
plás i compra d' Instruments científics, 
no hi ha més que V irrisoria cantitat 
de 2.304 PESSETES.
Les persones inteligentes> en esta 
classe d’ assumptes, al llegir assó 
batirán soltat la carcallada segurá­
is o ntestant a
i
(Continuado.)
Be es veritat que la causa de que 
P ánima valenciana dórga de tal 
modo," está en Y escola i en els demés 
centres docents del Reine, on sois se 
ensenya el casteliá i 1’ historia de 
Castella baix el nóm d’ História d’ Es­
panya: nóstra ensenyansa oficial ten- 
dix, pues, a fer castelláns, pero no 
valenciáns, com si éstos no foren es- 
panyóls.
Apostaríem doble contra sensill a 
que tots els nens aplicats del nóstre 
Reine saven perféctament quíns eren- 
Don Pelayo i el Cid i, en canvi, igno­
ren que ’n Valencia, i en llengua va­
lenciana, s’ imprimí el primer llibre 
en Espanya i que la nóstra ciutat fon 
també el bressól del teatre espanyól.
Parla atre deis paragrafs del re­
pórter de que «la junta no ignora que 
existen algunos temperamentos exal­
tados que exageran o interpretan mal 
el verdadero alcance del regionalis­
mo valenciano».
Heñí de confesar que eixos exal- 
tats ens son molt simpátics i desitja- 
ríem que fora son número creixcut i 
sa calitat excelent. L’ história nos 
ensenya que ’ls grans milloraments 
polítics i socials de 1’ humanitat se 
degueren ais exaltats: les «persones 
sensates» no donaren, en tots els 
temps, atres móstres d’ amor al pro- 
grés, que les de poseir una ciencia 
d’ extracte de palla i d’ alfals i les 
d’ estar solicitades per tota mena de 
apetits i concupiscéncies.
«Que exageran o interpretan mal 
el verdadero alcance del regionalis-. 
mo valenciano». Este regionalisme es 
el mateix «sano» que nomena en el 
paragraf aváns analisat, el cual en 
11 a vis deis centralistes no es més que 
el mateix centralisme, com es 1’ abso- 
lutisme, aixó de la llibertat ben en­
tesa, en els deis absolutistes.
Y respecte al centralisme, direm, 
que si no haveren confesat son fracás 
els més insignes hómens públics, bas­
taría també pera pronunciarnos en 
contra del mateix la convicció ferma 
que cada día s’ arraila més en nóstra 
conciencia de que ’ls partits, que ac- 
tualment turnen en el Poder, no son 
més que verdaders sindicats pera el 
repart de les prebendes públiques, 
sense substancia alguna espiritual i 
sense més actúa ció que la que té peí 
essenari el pati de Monipódi, de la pi­
caresca novela de Cervantes.
Francament, cavallers, si aixó es 
«regionalismo sano», nosatros desde 
ara ens deelarem antihigiénica
Tal vólta se nos tille de pedants i 
superbiosos, res d’ aixó; ningú més 
convensuts que’ nosatros de nóstra in­
significancia; si' d’ algo ens envanim 
es de nóstre romanticisme patriótic i 
de nóstra fe en els redemptors ideáis 
nacionalistes, lo que no senten els po- 
litics del centre ni els del Reine, sal­
vo alguna rara excepció.
A fiscalisar la política i 1’ admi- 
nlstració havem vingut a la vida pú­
blica els jovens valencianistes, per­
qué de continuar per el mateix camí 
els polítics d’ assí i d’ enllá, correm 
el perill cuansevól día, de que les vi­
les i ciutats valencianes se convertix- 
quen en sucursals deis poblachóns de 
la Mancha. A bón segur que sense 
nóstra Naturalessa pródiga, nóstre in- 
teligent i sofrit llaurador i nóstres ar- 
tistes, va hu pareixeríen, en la inér-
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cia que assí s’ adVertix per tot arreu.
Una actuació valencianista s’ im- 
pósa, pues, en tots els ordres de la 
vida valenciana i singularment ais 
partits polítics. A infiltrar eixa orien- 
tació a tots havem vingut, repetim, i 
no cesarem fins conseguir el reconei- 
ximent de la personalitat histórica 
del Reine Valencia.
No faltará qui ens opóse que con- 
cedim masa importancia a les ocu- 
rréncies d’ un repórter oficios; pero la 
premsa valenciana se preocupa tan 
póc del regionalisme, que lii ha que 
aprofitar cuantes ocasións nos depare 
pera la difusió de sos principis, sobre 
tot cuan, com ocurrix en el cas pre­
sen!, se tracta de combátrelos. Moltí 
simes gracies a La Correspondencia, i 
celebraren! seguixca per el camí 
mamprés.
En Barcelona
Festa de Patria valenciana
El passát dimats per la nit tingué 
llóc en el domicili de la Joventut Va­
lencianista, de Barcelona, la vetllada 
conmemorativa de. la trista data de 
29 de Juny de 1707, en que nóstre 
volgut reialme pergué ses llibertats 
a mans d’ aquell bogí de póbles que ’s 
digué Felip V.
Obrigué la sessió el president En 
Robert Blanquer, explicant a conti- 
nuació la significació del acte, i i'oren 
llegides les numerossísimes adhesións 
que s’ liavíen rebudes, les cuals, per 
manca d’ espay, sentim moltíssim no 
poder inssertar.
A continuació feren us de la pa- 
raula els senyors En Marcelí Pascual, 
En Miquel Duran i Tortajada, senyor 
Ribera i Rovira (en nóm de la U. F. 
N.R.), En Jaume Bofill i Matas (en 
representado de la Joventud Nacio­
nalista), En Francesc X. Casas i Briz 
(per la Joventud de 1’ Unió Catala­
nista), Uegint inspirades composicións 
poctiques els jovens valenciáns En 
Francesc Castillo i En Josep Blan­
quer.
Tots els oradorsfiingueren vibran­
tes paraules d’ un ver encoratjament 
patriótic í alentaren a les joventuts 
pera que seguiren en la sagrada tasca 
mampresa, que bé ’s pót dir qu’ es 
eomú ais dos póbles germáns de Va­
lencia i Catalunya. Mol a sovint, i 
sobre tot ais fináis, foren premiats 
els discursos ab grans aplaudiments.
Després, En Robert Blanquer dona 
les gracies a les representacións que
havíen assistit, i censura ’l nomena- 
ment de mantenedor deis Jócs Floráis 
de Valencia a favor d’ un diputat 
centraliste, donant per terminada la 
brillant sessió ab vixques a Catalunya 
i Valencia.
I entre móstres de gran entusias-- 
me acaba 1a, vetllada, comentant-se 
en termes l'alaguers la fórsa que van 
prenent en nóstre poblé els ideáis de 
deslliuransa.
Felicitem ais companys de Bar­
celona per 1’ óxit obtingut i per la 
colaborado que ’ns presten ais que ’s 
preocupem, sobre tot, per el resurgi- 
ment de la Patria valenciana.
"Biblioteca Valencia”
Cr===A)
La empresa de la «Biblioteca Va­
lencia», desitjant atendré deguda- 
ment al desenroll de la seu’" obra en 
Valencia, on está principalment son 
radi d’ acció, fa públic el nomena- 
ment de representant general en 
nóstra ciutat, pera tots els assuptes 
de la «Biblioteca», a favor de nóstre 
director En M. Ferrandis Agulló.
Aiximateix recomana ais senyors 
que desfijen sotscriures, ho fassen 
cuant aváns, pues estant próxima la 
edició del primer volum, facilitarán 
la millor presenta,ció de les obres.
Estem segura de que tots els bóns 
valenciáns han de respóndre a la 
crida de la empresa de la «Biblioteca 
Valencia», ajudant ab sa sotscripció 
á esta obra tan important pera ’l glo- 
riós resurgir de nóstra literatura..
Les sotscripcións póden enviar-se 
al kiósc de San Martí, en fióstra ciu­
tat, o a Barcelona, a nóm d’ En Josóp 
Blanquer, carrer Casadors, 4, primer.
LO RAT-PENAT
Lo del nomenament del mantenedor
Els sócis firmants de la solicitut al 
senyor president, en que ’s pregava 
se convocara seguidament a Junta 
' general extraordinaria pera bractar 
del assumpte, en vista de que fins la 
fetja no han rebut respósta alguna 
oficial al esmentat document, han 
autorisat a u d’ ells pera que ’s diri- 
gíxca al senyor Cantó Blasco pre- 
gant-li se servixca senyalar el día en 
que aquella Junta deurá celebrar-se.
En dita comunicació, s’ advertix 
molt respetuosament que si en el 
plasso de cuarahta huit lióres no han
rebut la contestació solicitada, fent 
1’ indicat senyalament de Junta se 
vorán en el cas de recurrir ais mitjos 
que la Lley els consedix pera fer que 
se cumplíxca el Reglament de la So- 
cietat.
No duptem que ’l senyor Cantó 
Blasco convocará seguidament a la 
Junta que ’s demaná, pues si, com se 
diu, conta ab la confiansa de la Socie- 
tat, no entenem per qué no ha de re- 
sóldres en Junta general a fí de que ’s 
puga donar per acabat un assumpte 
que tan póc convenient es qu’ estiga 
en alt.
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Per excés d’ original se veém 
obligáis a dcixar pera ’l número 
seg’iient la publicad ó d’ impor- 
tants trevalls i seccións, tais 
com «Els carrers de Valencia.— 
Ausias March», «L’ apotecári de 
poblé», «La bandera de la Jo­
ventut Valencianista», etc, etc.
Consells i adverténcies
Aváns de la última reforma del 
Postiguet, en Alacant, hi havía a la 
entrada un rótul que deia: «Paseo de 
Gómis», com recórt del bón alcalde 
que tingué la ciutat fa algúns anys.
Acabades les óbres que tan her- 
mós han deixat el paseig, han. Uevat 
el rótul antic i n’ han possat un atre 
que diu: «Paseo de Gomiz».
¿Ens podrán dir quí es eixe Gomiz? 
Tal vólta hatjen posat la z pera fer-ho 
més boniquet i més castellá; pero qui 
hatja fet assó no sap que ’l cognóm 
Gomis es un patronímic valenciá, lo 
mateix que atres tants com Llopis, 
Peris, Ferrándis, etc., i que T alcalde 
a qui se dedicá el paseig may usá la 
z en son nóm de familia.
Eixa plaqueta hi ha que arran­
car-la.
DIÁLECS AL VOL
Estávem el día de 1’ aplec en el Puig 
de visita en una casa de camp que hi lia 
en lo mes alt de la montanyeta de Santa 
Bárbra, i, en companyía deis amos, 
contemplávem el bellísini panorama de 
1’ hórta i la ciutat.
1 el estager, un bón lióme que no ’s 
poguérem entendre en quín idioma par- 
lava, ens digué, encomiant-nos les deli­
cies del paisatje:
—Pues lo que hi ha que ver es cuando 
s’ liase de noche; se. ve todo V alumbra­
miento de Valencia...
No ’ns cap dupte; este bón lióme deu 
tindre aíicións de comaclró.
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Carrer de Lauria, 5.-Valencia
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Fosfo-Fito-Kola-ñliño
Tlovísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultáis en P anemia, tuberculosis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
p, FI n r p k ^ Fábrica de llórs artificiáis
L-Cl I I^ILOlü .. Eduart Arnal ::
-------------------------Saragossa,, 16.- VALENCIA--------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Roquilles, Bastóns i
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer 5an Ferrán





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
- GANDIA ■ -........................- -
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pgra pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tintorería SOTO
Avinguda del Pórt? núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA x x
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódica, semanaris
EEEEEEEE y revistes EEEEEEEE
Especialitat en periodics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eñcás pera les enfermetats deis lilis, 
del estomac, dolors reumátics, neurastónia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
hórpes i demás que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit - UBIC, perque ’1 
DEPURATIU VEGETAL EUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i V orina totes les dites 
impureses.
